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Juurten veden- ja 
sähkönjohtavuus taimien 
kunnon indikaattoreina 
Juuriston kunto on tärkeä taimitarhataimien laatuun vaikuttava tekijä, sillä se 
vaikuttaa merkittävästi istutuksen jälkeiseen kasvuun. Tämä koskee sekä metsissä 
että puutarhoissa käytettäviä taimia. 
Talvi voi olla juurten kannalta ongelmallinen, mikäli lumipeite jää ohueksi tai se 
häviää aikaisin keväällä. Talvivaurioiden ehkäisemiseksi taimitarhoilla käytetään 
nykyisin yleisesti taimien pakkasvarastointia. Ennen varastoon siirtoa taimien pitää 
olla riittävän karaistuneita, että ne kestävät pakkasvarastoinnin.  
Karaistumisen aikana ja erityisesti juurten vaurioituessa solukoissa tapahtuu 
rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia. Tutkimuksessa kehitettiin menetelmiä 
näiden vaurioiden mittaamiseen.  
Laboratoriokokeissa havaittiin, että männyn taimien juurten sähkön- ja 
vedenjohtokyky muuttuu vaurioiden seurauksena. Myös karaistumisen aikana 
tapahtui muutoksia sähkön- ja vedenjohtokyvyssä.  
Tutkimuksessa kehitetyillä menetelmillä on sovelluskohteita taimitarhoilla 
juuristovaurioiden varhaiseen tunnistamiseen. Taimien juurten 
pakkasvarastointikestävyyden ennustaminen syksyisen karaistumisvaiheen aikana 
tehtävien mittausten perusteella vaatii lisäselvityksiä.  
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